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Abstrak 
 
Review pengendalian internal merupakan suatu sistem dari pihak terkait di dalam 
mencegah terjadinya suatu penyimpangan atas unit bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk 
memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atas 
aktivitas pengeluaran yang melibatkan dana kas perusahaan. Metode yang digunakan di 
dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui membaca literatur, 
pengamatan (Observation), wawancara (Interview), dokumentasi (Documentation) serta 
membuat kertas kerja Audit (KKA) 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa kelemahan 
didalam perusahaan yaitu diantaranya adalah perusahaan memiliki prosedur operasi 
baku tetapi tidak dijalankan dengan baik, tidak adanya uraian tugas (Job Description) 
pada fungsi jabatan tertentu, adanya rangkap jabatan, tidak adanya pengawasan yang 
ketat terhadap bagian/departemen keuangan, accounting, dan divisi operasional terkait 
dengan pengeluaran kas perusahaan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan-
kelemahan yang dimiliki perusahaan disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian 
internal serta kurang bertanggung jawabnya personel karyawan atas uraian tugas dan 
prosedur operasi baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka direkomendasikan 
bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam divisi 
operasional dan bagian/departemen yang terkait. 
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